




























































































































































































































































































（２ ）金田一京助，金田一春彦，見坊豪紀，柴田 武，山田忠雄 編．新明解国語辞典．三省堂，1972．p. 249.
（３ ）金田一京助，金田一春彦，見坊豪紀，柴田 武，山田忠雄 編．新明解国語辞典．三省堂，1972．p. 256.
（４ ）“井口基成”．20世紀日本人名事典．日外アソシエーツ，2004．コトバンクhttps://kotobank.jp/（参照
2018-12-23）．
（５ ）井口基成 著．上達のためのピアノ奏法の段階 附 ピアノ関係人名簿．音楽之友社．1955．p. 154-156.
（６ ） “伊藤康英”．ぐるぐるピアノ．音楽之友社．2005．奥付．
（７ ）伊藤康英 編者．バイエル ピアノ教則本．New Edition「やさしい楽典」付．音楽之友社．2006．p. 4.
（８ ）“青島広志”．Hiroshi Aoshima．“プロフィール”．青島広志オフィシャルサイト．
　http://aoshima-hiroshi.com/profile/（参照2019-1-29）
（９ ）青島広志 監修・文．リカちゃんのバイエル．音楽之友社．1995．p. 2．
（10 ）“安田 寛”．バイエルの謎：日本の文化になったピアノ教則本．音楽之友社，2012．奥付．
（11 ）安田 寛．バイエルの謎：日本の文化になったピアノ教則本．音楽之友社，2012．p. 256． 








（いのうえ ひろこ ： 非常勤講師）
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